






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       Ambivalence of internationalization in postwar Japan 
                           Yong-Ku PARK 
   The term "internationalization" was mostly usedin political and military domains of international 
relations in 1950's Japan. However, Japan experienced a high growth in their economy in the 1960-
70's, and the term "internationalization" became used in domains of economy. By the 1980's, the term 
"i
nternationalization" became a part of Japanese society as a whole. Therefore it is difficult that a uni-
fied view of the term "internationalization" exists today. 
   In spite of this, I think that we can find a remarkable common ground about the process of inter-
nationalization in postwar Japan. One viewpoint is the process of internationalization as nationalism 
which is criticized as being japanization or chauvinization. The other viewpoint is internationalization 
as cosmopolitanism and globalism as a way to overcome ethnocentrism. In postwar Japan both 
processes of internationalization exist. 
   With this understanding this article aims to look into the substance of internationalization in 
postwar Japan through the viewpoint of internationalization as nationalism (or Fsuruj) and cos-
mopolitanism-globalism (or Fnaruj). 
Key Words 
   internationalization 
   nationalism 
   cosmopolitanism - globalism 
   Fsurui 
   Fnaruj
17 戦後の日本における国際化の両面性
